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ışın, karlı doruklarıyla alabil­
diğince heybetli, baharda ise 
al, yeşil açan nazlı gelincik­
leri, mis kokulu nergizleri ve 
çiğdemleriyle tablo görünümüne bü­
rünen Torosların bağrından kopup 
gelmiş bir köy çocuğu Etem Çalışkan. 
Kendi deyimiyle “ Torosların taşları 
arasından çıkmış” . Yüreği; insan sev­
gisi, doğa sevgisi ve sanat aşkıyla çar­
pan bu çok yönlü sanatçımızın boya, 
kâğıt ve kalemle olan barışıklığı çok 
küçük yaşlarda başlamış. Bitmek tü­
kenmek bilmeyen çalışma tutkusuy­
la 40. sanat yılını gerilerde bırakan 
Etem Çalışkan’ı daha yakından tanı­
maya ne dersiniz?
— Sn. Çalışkan, Türk sanatın­
da tanınmış bir ressam, grafiker ve 
kaligrafiker olarak çok yönlü isim 
yapmış bir sanatçı diye biliyoruz biz 
sizi. Nasıl başladı ve nasıl gelişti bu 
yaşam öyküsü?
“ Çalışmaktan para kazanmaya vakit bulamadım’’
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Yaşamımız, kendimize özgü bir 
yaşam ama benim bunca yıldan son­
ra yaşamımla ilgili olarak söylediğim 
bir sözüm var. Soyadım “ Çalışkan” 
ve soyadıma uygun olarak diyorum 
ki; “çalışmaktan para kazanmaya va­
kit bulamadım” . Bunu söylerken pa­
rasız olduğumu anlatmak istemedim. 
Benim burada söylemek istediğim,
yaşamımın hep çalışmakla geçmiş ol­
masıdır. Bana göre ve beni tanıyan­
lara göre de çileli bir yaşamım var 
benim. Bu çile, bir kader çilesi değil. 
Benim bilerek, isteyerek üstüne gitti­
ğim bir çile. Çünkü sanatçıyı çile ol­
gunlaştırır. Eğer Yunus Emre çile 
çekmemiş olsaydı, kırk yıl Taptuk 
Emre’nin dergahına hizmet etmemiş
olsaydı, düzgün fikirleriyle 750 yıl 
sonra bizimle birlikte olamazdı ya da 
biz ona erişemezdik.
Biliyorsunuz, sanatçılar belli bir 
zamandan sonra ortaya çıkmazlar. 
Yani, belli bir süre geçsin, ondan son­
ra sanatçı olup olmadığına bakalım 
diye bir durum söz konusu olamaz. 
Çocuklukta bir şeye becerisi, mera­
kı,yeteneği ortaya çıkar, görülür ve 
onunla meşgul olur. Örneğin, boyay­
la, kalemle, kağıtla meşgul olduğum 
çocukluk yıllarımda ne sanattan ne de 
sanatçıdan haberdardım. Doğrudan, 
kendi yaradılışımda olan bir uğraştı 
bu. Çocukluğum köyde geçti. Tar­
sus’un Göçük köyünde doğmuşum. 
İlk kez ortaokulda bir resim öğretme­
niyle karşılaştım. Resimle ve güzel ya­
zıyla ilk kez onun sayesinde tanıştım. 
Ondan önceleri ben yine resim çizi­
yor, yine güzel yazı yazıyordum. Bu 
konuda çevremden övgü de alıyor­
dum. Ancak sanat kavramıyla tanış­
mamıştım.
İslamiyetin yanlış anlaşılmış, 
yanlış tanınmış bir kuralı vardır. Res­
min günah olduğu ve resim yapanla­
rın cezalandırılacağı inancının yaygın 
olduğu bir dönemde resimle meşgul 
oldum. Güzel yazıya gelince, bu ko­
nuda Türklerin üstün bir yeteneği 
var. Bu, yaradılıştan olan bir şey. Bel­
ki de Türklerin güzel yazı yazmaya 
yönelmeleri, resim yapmanın günah 
sayıldığı dönemlerde gelişmiştir. Re­
sim yapamayanlar güzel yazı yazma 
sanatına yani kaligrafiye yönelmişler­
dir. Bundan dolayı Türkler gerçekten 
eski yazı ile çok güzel yazı türleri ge­
liştirmiş ve eserler vermişlerdir. Bu 
konuya uygun, çok güzel bir deyim 
vardır. “ Kuranıkerim Medine’de nâ- 
zil oldu, Kahire’de okundu, İstan­
bul’da yazıldı” denir. Hattatlarımız 
Arap harflerinden, ekol denilebilecek
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şekilde yeni yazı türleri üretmişlerdir. 
Bu yazılar, gerek kitaplar gerekse mi­
mari yapılarda yerlerini almıştır. Ye­
ni yazıya yani Latin Alfabesi’ne 
geçildiğinde güzel yazıya yine meyil 
vardı. 1930’lu yılların nüfus cüzdan­
larındaki yazılar gerçekten özenile­
rek, insana değer verilerek yazılan 
yazılardan oluşuyordu.
Yazı çalışmalarımda ilk adımı 
hocam Emin B arın’la a ttım . 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi­
ğimde ilk tanıştığım o oldu. Şu anda 
yeni yazı sanatıyla meşgul olan çok az 
sayıda sanatçı var. Benim; grafiker 
olarak, yazı sanatçısı olarak, ressam 
olarak yerim, aslında basındadır. Ga­
zetecilikle başladım işe. Gazeteciliğin 
bir bölümü de ressamlık. Gazete res­
samlığı yaptım. Bunun içine kaligra­
fiyi de koydum. Böylece hem ressam 
hem kaligraf olarak bu günlere gel­
dim. Yazıyla ilgili çalışmalarımın il­
kini hocam Emin Barın’la birlikte
gerçekleştirdim. 1953 yılında Anıtka­
bir kitabelerinin yazılması sırasında 
asistan olarak çalıştım. O çalışma be­
nim için övünç kaynağıdır. Böylece 
çok genç yaşta kitabe yazısıyla tanış­
mış oldum. Bunun dışında Kuranı­
kerim’in Türkçe açıklamasını yeni 
yazıyla ilk defa ben yazdım. Çok zor 
bir işti ama tamamlayabildim. Bunun 
verdiği huzur ayrıdır. îlk kez bu işi 
benim yapmış olmamım dâ ayrı bir 
önemi vardır. Kuranıkerim’den son­
ra Süleyman Çelebi’nin “ Mevlid” ad­
lı eserini el yazması olarak yazdım. 
Bu da ilk yaptığım işler arasında yer 
alır.
— Geleneksel yazı sanatımızın, 
Latin harflerinin kullanıldığı yeni 
Türk yazısı yönünden devamı sayılı­
yorsunuz. Türk yazısına yeni bir bo­
yut, üslup ve estetik kazandırdınız. 
Bu konuda görüşlerinizi alabilir 
miyim?
Her yazı sanatçısı bileğinde ken­
di özelliklerini taşır. Benim yazdığım 
yazılarda da kendi karakterimi yan­
sıtan bir görüntü var ama henüz bir 
üslûp üretmiş değilim. Samyorum, bu 
kolay bir iş değil. Zamanla ortaya çı­
kacaktır.
— Geçtiğimiz günlerde yoğun 
uğraşlar içerisinde olduğunuzu öğren­
dik. Ne tür çalışmalar bunlar?
Yunus Emre Divam’m başından 
sonuna kadar el yazması olarak ka­
leme aldım. Mevlâna üzerine çalışma­
larım var. Ayrıca, Karacaoğlan’ın 
doğum yeri olan Feke’nin Varsak kö­
yünden, ölüm yeri olan Mut’un Çu­
kur köyüne kadar olan bir şerit 
üzerinde uygun yerlere kabartma ve­
ya oyma figürler koymak suretiyle 
Karacaoğlan Divânı’m kitabe şeklin­
de yazmak istiyorum.
— Portre çalışmalarınızdan söz 
eder misiniz?
Resim çalışmalarımda ağırlığı 
portreye verdim. Bunlar gazetelerde 
yayımlandı. Çok sayıda Atatürk port­
resi yaptım. Hatta, yaptığım portre­
lerin yüzde doksan dokuzu Atatürk 
üzerine diyebilirim. Bu çalışmalarım 
sonradan bir albüm haline getirildi. 
Atatürk portreleriyle ilgili çalışmala­
rımın bir bölümü ise daha sonra Ata­
türk vecizeleriyle portrelerinden 
oluşan levhalar haline dönüştürüldü. 
Bu levhalardan üretilen reprodüksi­
yonlar şimdilerde Anadolu’daki 
birçok evi, kahveyi ve okulu süslü­
yor.
— Türkiye tş Bankası’nm kül­
tür ve sanat çalışmaları hakkında dü­
şünceleriniz neler?
Türkiye İş Bankası’mn Kültür ve 
Sanat Dergisi’ni çok ama pek çok be­
ğeniyorum. Şu anda derginin içinde 
olmam nedeniyle böyle düşünüyorum 
sanılmasın. Gerçekten Türk kültür ve 
sanatına hizmet eden çok değerli araş­
tırmalar ve yazılar var içinde. Öte 
yandan, Türkiye İş Bankası’nın diğer 
sanat faaliyetlerini de takdirle karşı­
lıyor ve artarak devamını diliyorum.
Tarsus doğumlu, Göçük Köyü 
İlkokulu girişli, Tarsus Ortaokulu, 
Mersin Lisesi ve ardından İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi çıkışlı sa­
natçımız Etem Çalışkan’a, sağlıklı, 
mutlu ve bol yapıtlı bir yaşam diliyor 
ve söyleşimizi kendisine ait bir dört­
lükle noktalıyoruz:
“Ne param var ne pulum 
Ben de böyle bir kulum.
Hem param var hem pulum 
Gene böyle bir kulum”.
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